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NOTA 
DE NOU, LA PROTOHISTORIA D'ISRAEL 
Durant els darrers anys s'ha qüestionat successivament la protohistoria del poble 
dYIsrael. Roland de Vaux contribuí amb la seva Histoire Ancienne d'lsrael, Paris 
1971, a una revisió profunda del plantejament classic. La recerca, l'analisi, conti- 
nuaren. Albert Soggin presenta una síntesi de la visió més crítica sobre el material 
fiable i la possibilitat de parlar d'aquesta protohistoria en la seva coneguda obra 
Storia di Israele, Brescia 1984: els materials anteriors a la funclació de 1 'estat mo- 
narquic són llegendaris tradicionals. Ara, per iniciativa d'Erní:st-Marie Laperrou- 
saz, titular de la direcció d7Estudis d'Arqueologia bíblica i palestiniana, i director 
del Centre interdisciplinar de la Universitat de París-Sud a Orsay, un grup d'espe- 
cialistes ha abordat novament la qüestió. L'obra es titula L a  protohistoire d'lsrael. 
De  l'exode a la monarchie, Paris 1990. L7inter6s d'aquest llibre es fa pales per el1 
mateix. La diversitat dels autors ofereix un ventall enormement ric, i la seva auto- 
ritat en les materies respectives fa que hom hagi de parar-hi atenció. Tanmateix, la 
diversitat fa que no hi hagi una visió completament unitaria; per a uns aixo és un 
desavantatge, pero per a nosaltres aixo ens dóna un saníssim piint de relativització. 
Afortunadament la recerca bíblica avui esta a anys llum de tota pretensió dogmatit- 
zadora. 
L'obra comenca amb una «Introduction» a carrec de Laperrousaz, amb un caire 
de «memories» molt suggeridor i literariament ame. Aconsellat pel professor 
Édouard Dhorme, ana a Egipte I'any 1950 per estudiar I'estada dels «hebreus» en 
el delta del Nil. L'antiga ciutat de Tanis i les ruines de Qantir atragueren la seva 
atenció, pensant que aquestes havien de ser les restes de la bíblica ciutat de Pi- 
Ramses (cf. Ex 1 , l l ) .  En 1952 realitza la seva primera visita al Sinaí. Expulsat 
d'Egipte, com tants d'altres, després del conflicte de Suez en 1956, emprengué al- 
tres camins en la investigació, si bé el tema continua viu en ell. Esporadicament, 
pero amb una intermitencia significativa, se n'ocupa. Finalment, en un dels seus se- 
minaris planteja la qüestió: ~L'emergence de I'ancien Israel: phénomene interne ou 
apport externe?», i arran d'aquest seminari nasqué I'obra que comentem. 
Laperrousaz, en la «Introduction», passa a sintetitzar les aportacions a la temati- 
ca de Roland de Vaux de I'École Biblique et Archéologique Francaise de Jérusa- 
lem, de Manfred Bietak que excava Qantir, de Jean Yoyotte director de les excava- 
cions de Tanis. Amb aquesta breu exposició ens deixa entreveure a la vegada les 
limitacions dels coneixements actuals. 1 ens ofereix, a tal1 de tast, una panoramica 
de les qüestions. Presenta l'interrogant tan conegut: qui fou el faraó que perseguí 
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els Eugitius de l'exode? Si hom prengués al peu de la lletra el relat bíblic, aquel1 fa- 
ra6 hauria mort ofegat i caldria -com apunta Houring Sourouzian- eliminar de 
la recerca tots els faraons les momies dels quals tenim i que no moriren ofegats! El 
resultat seria que cap de les momies de faraons de 1'Imperi Nou que posseim no 
presenta aquests símptomes. Només ens resten dues mbmies per trobar: la de Hats- 
hepsut i la d'Akhenaton.. . i el que coneixem dels seus respectius regnats ho fan del 
tot improbable. El camí, certament, és equivocat. La Bíblia no dóna mai un nom 
propi del rei d'Egipte sinó que l'anomena tan sols «faraón. Aquest terme prové de 
l'egipci < per-'aa >que designa «la gran casan, és a dir, el palau, l'autoritat, l'estat. 
Fent referencia a l'estat, hom pot anomenar «faraó» qualsevol dels seus represen- 
tants, com un oficial de fronteres, per exemple. Un altre problema és el de l'itine- 
rari de l'exode. De Vaux havia optat per la conservació de records de dos exodes 
diferents. Pero els problemes no s'acaben pas aquí. La coneguda localitat de Qa- 
desh-Barnea (Te11 el-Qudeirat) ha estat sotmesa a deu sessions d'excavacions per 
Rudolf Cohen i el resultat ha estat que no hi ha indicis de l'epoca de l'exode, ja que 
els indicis més primitius són dels principis de la monarquia d'Israel sota David i Sa- 
lomó. És clar que aixo no és definitiu, perque no hi ha la certesa absoluta de la 
identificació topografica i perque és difícil de parlar de restes d'una massa itinerant 
del tipus que presenta l'exode. Més encara: és l'única fortalesa de I'edat del ferro 
en el Negev central que ha estat reedificada dues vegades. 1 aixo per que? Tal ve- 
gada per la seva importancia estrategica, pero potser també per la seva sacralitat en 
estar directament relacionada amb les tradicions de l'exode. Des d'una altra pers- 
pectiva, també hi ha el problema dels relats bíblics dels moviments de les tribus is- 
raelites en la Transjordania. 1 no diguem, sobre la relació entre el pas del TI0 0' i 
el pas del Jorda. Problemes i opinions fan veure la complexitat del tema, el gran 
desconeixement i la relativitat de moltes assercions. Ensems ressalten la necessitat 
d'estudis com el que Laperrousaz posa en les nostres mans. 
L'esdeveniment Exode 
El primer estudi del voluin és del gran erudit Henri Cazelles: «Peut-on circonscri- 
re un événement exode?», que ha dedicat un bon nombre de treballs a l'kxode, 
molts dels quals han estat recollits recentment per l'autor en un volum titulat Au- 
tour de 1'Exode (Études), Paris 1987. Cazelles comenca per assenyalar la dificultat 
de remuntar-se dels textos a l'esdeveniment que, justament, aquests textos donen 
per suposat pero que els és anterior en molt. Aquesta dificultat ha portat alguns es- 
tudiosos a pensar que es tracta tan sols de creacions literaries inspirades per unes 
teologies. Pero s'hauria d'explicar com aquestes teologies han pogut arribar a pro- 
duir els relats i quin és l'origen dels noms propis que es donen per coneguts i dels 
esquemes literaris. 
L'exode fou per al poble d'Israel un esdeveniment fonamental de la seva histo- 
ria. 1 d'aixb se'n mostra convencut. 
Cazelles agrupa en cinc apartats les dades que permeten «pasar dels textos a 
l'afirmació o a la negació d'un esdeveniment fundador*: 1) la crítica literaria; 2) la 
teologia dels textos i de les historiografies religioses de l'epoca; 3) la utilització o 
reinterpretació de les tradicions per les historiografies pre-deuteronomistes, és a 
dir, el yahwista i I'elohista; 4) l'origen de les tradicions tribals o locals; 5) les dades 
geografiques, historiques i arqueologiques. 
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La crítica literaria tracta d'isolar les unitats literaries primitives i establir per que 
i com han estat incorporades en uns conjunts que les converteixen en una historia 
d'Israel. És veritat que actualment la qüestió de les fonts i de les tradicions esta en 
revisió, pero hi ha unes certes adquisicions que continuen essent valides. Un dels 
grans avencos de la investigació ha estat posar en relleu el paper i la importancia 
de la redacció deuteronomista, que treballa ja a partir de Gn 12 sobre materials 
precedents. L'autor ens ofereix una mostra del treball dtr a través de diversos tex- 
tos del Pentateuc, afirmant una vegada més la seva tesi que el yehowista és un deu- 
teronomista. 
La crítica literaria mostra en 1'Ex l'existencia de dos tipus tl'historia d'Israe1: la 
Pg, que és un compendi de tipus institucional, i la YEIdtr, que fusiona textos molt 
diversos. 
En el yahwista és present el problema de la legitimitat dinastica i el fet de I'elec- 
ció del petit en lloc del primogenit. El problema de la legitimitat dinastica era d'ac- 
tualitat en tot 1'Antic Orient pel que fa als milelennis 11 i 1. A Israel, el rei és fill 
de Déu mitjanqant I'elecció-adopció. Obeir I'escollit és obeir Aquel1 qui l'ha elegit. 
Obeir l'un o l'altre -qües t ió  de legitimitat- és, doncs, una qüestió de fe. En una 
epoca de retribució col.lectiva i de responsabilitat col.lectiva, la sort del poble va 
indissolublement unida a la sort del cabdill. Així, el rei-i-el-poble és el veritable he- 
reu de les promeses fetes a Abraham. Pel que fa a I'exode, el yahwista situara la 
dinastia davídica enfront de les famoses dinasties faraoniques d'Egipte, i Israel en- 
mig de les nacions. Y és una historiografia centrada en la institució de la monar- 
quia. La seva redacció s'ha de situar durant el primer segle de funcionament de la 
monarquia, ja sigui sota Salomó, Roboam, Assi, o -potser massa lluny ja- Yo- 
ram de Juda. Cazelles sembla mantenir la seva preferencia per I'epoca de Salomó. 
L'elohista afronta, en canvi, un altre problema teologic ben diferent. En I'estat 
actual, I'elohista no presenta pas una historia contínua d71srael i, des del punt de 
vista de les formes, la seva estructura és la dels etractats d'aliancan. L'elohista esta 
directament imbricat amb el profetisme. Avui coneixem forca bé els precedents ex- 
trabíblics del profetisme gracies als Textos de Mpri o Arxius Reials de Mari de finals 
del segle XIX i primera meitat del XVIII aC. Per a I'elohista, Déu és el protector 
del seu poble i, d'una manera molt particular, dels pobres. La monarquia li és un 
xic aliena i el rei ni tan sols es té en compte. La teologia de E és la teologia de la 
n913 que Déu ha segellat amb el poble. E és una historiografia centrada en la Pa- 
raula de Déii. L'epoca de redacció que millor li escau és sota Joas d'Israel (803- 
787). 1 és po sible que els autors fossin els «clergues» levítics del regne del nord en- 
torn d'un sax 'uari de la categoria del de Dan. 
Ambdues 1 istoriografies foren fusionades i represes en la historia deuteronomi- 
ca. 
El yahwista tingué accés a les tradicions del sud: simeonita, qenizita, calebita, 
qenita i alguns elements de la levita. Aquestes tradicions guarden records del de- 
sert i de la dominació egípcia, com també de la ratzia egípcia amb motiu de I'expul- 
sió dels hyksos. 1, a través dels escribes de la cort que mantenien relacions amb els 
seus mestres egipcis, s'informa de la historia i de la geografia. 
L'elohista recull les tradicions dels santuaris del nord, sobretat de Dan i Beyt'el: 
efraimita, madianita, edomita i alguns elements de la levita. 1,'elohista és el qui 
més ha conservat les tradicions histbriques mosaiques i en la seva historiografia 
s'atura en el mclment de la mort de Moises. 
Un cop d'ull 1 la historia permet de veure que Egipte pogué fer sentir el seu do- 
mini sobre les lribus israelites de diferents maneres: o bé per I'opressió directa so- 
bre els estrangers en l'interior del propi país, i aleshores I'alliberament consistiria 
- 
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a fugir del país d'Egipte, o bé corn a potencia hegembnica en la terra de Canaan, 
i aleshores l'alliberament consistiria a pujar de les regions planes de la terraan que 
estaven sota l'influx d'Egipte cap als turons d'Efraim i Manasses. El yahwista so- 
bretot, encara que també l'elohista pero en to menor, hagué d'unir ambdues per- 
spectives. 
L'exode sera descnt de diferent manera segons la font: per a I'elohista es tracta 
d'una autentica fuita (Ex 14,5). El yahwista el descriu de dues maneres: corn un en- 
viament n5v i corn una expulsió VlX que té corn a rerefons el record de l'expulsió 
dels hyksos. 
El yahwista va descriure una ruta pel nord, seguida probablement pels hyksos 
perseguits, pero que resulta inviable per als israelites, donat que aquesta ruta esta- 
va farcida de fortaleses edificades per Seti 1. Ba'al-Safon, el-Hazi dels egipcis, esta 
situat entre el Mediterrani i el llac Sirbonis, després del qual hi havia una gran zona 
pantanosa a la qual podria fer referencia el terme n i 3 n  del lloc designat corn a 
nl*n;i-79 (Ex 14,2), que es va interpretar en clau d'etimologia popular corn a «em- 
bocadura dels canals», on es troba també un Migdol. Pel que fa al 116 O*, encaixa- 
ria molt bé en els aiguamolls de papirs del nord del delta del Nil. El nom de Gos- 
hen és desconegut en els textos egipcis, pero en la Bíblia hi ha un Goshen al sud 
de Judea (Js 10,41; 11,16; 15,51). 
L'elohista descrigué una ruta que va pel desert, sense tenir gaires dades geogra- 
fiques. Incorpora diverses tradicions; així la tradició del clergat aaronida aporta la 
muntanya de Déu, mentre que la tradició madianita aporta 1'Horeb. 
Cazelles acaba la seva aportació advertint-nos que no vol arribar a conclusions 
gaire precises, donat que la critica literaria en aquests moments no presenta un 
consens i que les recerques arqueologiques encara continuen. Com sempre, hem 
d'agrair a aquest gran erudit la seva claredat en l'exposició, el fet d'haver posat al 
nostre abast una part de la immensa informació, i la seva metodologia rigorosa. Se- 
ria un gran regal si Cazelles ens brindés en el futur una síntesi sistematica i detalla- 
da de la seva teoria sobre les tradicions, processos i llocs de transmissió. Davant la 
seva gran categoria no resistim la temptació, potser inconsideradament, de dema- 
nar-li encara més. 
El mar 
André Caquot aborda el tema «Cantique de la mer et miracle de la merw. El can- 
tic d'Ex 15 és un testimoni de la consciencia que tenia l'antic Israel sobre un esde- 
veniment clau de la seva propia historia. 
La datació del cantic ha estat tema de densos estudis i hi ha qui l'ha proposat 
corn el poema més antic de tota la Bíblia en assignar-li el segle XII aC. Les troba- 
lles documentals d'Ugarit i la consegüent euforia portaren a reconkixer un rerefons 
cananeu en el cantic el Mite de la lluita entre Ba'alu i Yammu; el cintic hauna estat 
la historicització israelita d'aquest mite de Ba'alu vencedor del mar. Pero el camp 
de les hipotesis sobre la datació i composició del cintic compren un venta11 enorme: 
hi ha qui hi veu en l'origen un petit nucli antic (lbb i 21b) entorn del qual s'hauria 
anat ampliant successivament el poema; hi ha qui, tot admetent la preexistencia de 
dues unitats literaries, deixa la composició a un deuteronomista que hauria forjat 
un himne del temple atribuint-lo a Moises esdevingut ja figura dominant; hi ha qui 
data la composició en l'kpoca de Jonas feta a base d'un recull de material tradicio- 
nal; i no manca qui hi veu una composició tardana i a base d'un material heteroge- 
ni. 
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El cert és que cal reconeixer una complexitat en el text d'Ex 15. Hi trobem do- 
blets, com per exemple l b  i 21b formant inclusió; paral-lelisme sinonímic en lbb i 
4a, 5a i loa, 5b i 10b. Es parla de Déu en tercera persona en lb-5.18, mentre que 
en 6-17 s'adreqa a Déu en segona persona. 
Caquot proposa la distinció de tres textos: A,  B, C. 
La inclusió lb.21b pot designar-se com a «text A». 
El «text B», VV. 2-5.18, es compon d'una lloanca descriptiva (VV. 2-3) i una de 
narrativa (VV. 4-5) i una conclusió (v. 18). 
Els VV. 6-17, «text C», formen un poema que s'adreca a Déu en segona persona. 
L'analisi mostra el predomini de la forma yiq.1 en els w. 6-7.16-17 i de la forma 
qa.1 en els VV. 8-10.12-15. Segons aixo, el text podria desglossar-se d'aquesta ma- 
nera: 
VV. 6- 7: anunci d'una victoria futura 
¡ VV. 8-10: record d'una victoria passada 
VV. 12-15: record d'una conquesta passada 
VV. 16-17: record d'una conquesta futura 
En el centre del poema, el v. 11, fora de tota determinació historica, proclama 
la incomparabilitat de Yhwh. Els VV. 8-10 i 12-15 tenen, cada bloc, trenta mots i es- 
menten els sentiments dels enemics (VV. 9 i 14-15). 
El cantic ens forneix set informacions sobre I'esdeveniment del mar: 
1. Yhwh ha colpit l'enemic «en el mar»: textos A (lbb) i B (4a) 
2. L'enemic s'ha enfonsat «en el mar»: text B (4b) 
3. Les aigües han estat amuntegades pel ven?: text C (8aa) 
4. Les aigües es dreqaren: text C (8ab) 
5. Els abismes han cessat de brollar: text C (8b). 
6. Les ones del mar han cobert I'enemic: textos B (5a) i C (loa) 
7. L'enemic s'ha enfonsat en el mar: textos B (5b) i C (10b) 
A partir d'aquestes classificacions de textos i d'informacions, Caqiratreemprkn 
l'analisi d'alguns elements del cantic. 
El cantic esta emmarcat en una «litúrgia social» on els homes i les dones alternen 
possiblement en forma astifonada: per una banda Moises i els fills dlIsrael (v. 1) i 
per l'altra Miryam i totes k s  dones (VV. 20-21). Aquesta forma d'alternanqa de se- 
xes la trobem també a Ugarit en El ritual de la reconciliació (KTU 1.40) t9.26: Un 
cantic, el cantic dels fills d'Ugarit 11 35: Un cantic, el cantic de les filles (lit. la filla, 
en sentit col.lectiu) d'ugarit]. Aquesta correspondencia avala l'antiguitat del text 
A. 
El text A parla de cavall i cavaller (v. l ) ,  mentre que el text B parla dels carros 
del faraó i el seu exercit (v. 4a). La majoria d'exegetes corregeixen el text A rokeb6 
(cavaller) en rikb6 (el seu carro), donat que Ex 14 parla de carros; la imatge «cava11 
i carro» es troba en Js 11,4; 1Re 20,1, i a Egipte el cavall només s'emprava per a 
tirar els carros, de tal manera que si es parla de cavalls sols es pot referir a carros. 
Pero aixo és introduir un pre-judici. L'explicació ve donada pel colorit egipci del 
text B: aquest hauria aportat la pinzellada local damunt un text poetic que recorda- 
va la desfeta d'un cavaller. 
El verb «tirar» del text A és 3 n l  (v. l ) ,  mentre que el del text B és 3l '  (v. 4a). 
;nv significa «tirar una fletxan o «tirar una pedra». El verb 3n1, molt més rar, és 
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testimoniat en el sentit de «tirar amb arc» (cf. Jr 4,29; S1 78'9, «arquer, arquers»). 
Aixo indueix a pensar que el significat basic del v. 1 és el d'un llancament d'un pro- 
jectil i no pas el d'abatre un individu; aleshores, el P'3 dels VV. 1 i 4 no significaria 
«en el mar» sinó «al costat del mar». 
Resumint les dades, en el text A es parla d'una intervenció de Déu contra una 
cavalleria enemiga anonima al costat d'un mar anonim. El text B, més recent, subs- 
titueix el verb 3nl per un de més corrent i adapta el que era una commemoració 
d'una victoria d'Israel a un episodi de la sortida d'Egipte. Introdueix, a més a més, 
un fort colorit egipci: els guerrers d'elit i el ym-swp (v. 4b). Empra el pual tubec"u 
que no es troba en cap altre lloc de la Bíblia, pero el qal i el hofal designen el fet 
d'enfonsar-se en un element semisolid com el llot o el fang (cf. Jr 38,6.22; S1 69,3), 
i aixo vol dir que 110 P'3 ha de ser entes no «en el mar de» sinó «al costat del mar 
de»; el text B és l'anotació en poesia del que es descrivia en 14,25a (text yahwista): 
que els carros egipcis no podien avancar perque alguna cosa entrebancava les ro- 
des. El text B n'especifica el motiu: no podien avancar pel fang de la riba. 
El text C evoca la catastrofe egípcia: les aigües estan amuntegades a banda i ban- 
da per a deixar un passadís (v. 8) i cauran damunt els egipcis. Aquesta imatge esta 
d'acord amb la recensió P 14,23.26b.28a.29b. El text C empra un vocabulari més 
rebuscat que no pas el text B per a descriure la fi dels egipcis. 
Aquestes connexions amb les fonts no signifiquen dependencies, sinó que més 
aviat donen testimoni d'estadis successius de la tradició. És molt poc probable que 
el cantic es remunti al primer estadi de la tradició, llevat del text A,  que no sembla 
referir-se al mateix episodi. 
Com a conclusió del seu estudi, André Caquot fa ressaltar el matís d'insistencia 
en el cantic sobre la desfeta de l'enemic i l'engoliment dels egipcis: és per als egip- 
cis que s'obre el mar a fi d'ofegar-los; el cantic sembla desenten'dre's dels israelites. 
Pero, a part d'aquestes connotacions, el cantic no aporta cap informació nova sobre 
Ex 14, que conté la narració yahwista i la sacerdotal. La genesi d'Ex 15 hauria estat 
aquesta: 
1. El text A: VV. lb.21b. Un cantic d'homes i dones d'Israel referent a una vic- 
toria al costat d'un mar sobre un enemic de cavalleria, difícil de situar en el temps. 
11. El text B: VV. 2-5.18. Un himne inserit en el cantic anterior per a celebrar 
la reialesa de Yhwh, recordant la victoria sobre els egipcis amb trets de la tradició 
que trobem en la font Y d'Ex 14: els egipcis colpits per Déu a la riba del mar i em- 
pantanegats, que després són coberts pel mar i ofegats. El text recalca l'ofegament 
de I'enemic. Podria haver estat un himne de la litúrgia del primer temple com els 
Salms reials. 
111. El text C: VV. 6-17. Un poema construit entorn de la proclamació de la in- 
comparabilitat de Yhwh i que s'inserí en I'himne. El text presenta els egipcis ficant- 
se a peu eixut entre dues muralles de Iíquid, bufa el vent de Yhwh i les aigües els 
engoleixen. Aquest poema expressa I'esperanca d'una reconquesta de la terra ba- 
sant-se en l'antiga conquesta i la victoria sobre els egipcis. Els trets s'acosten als de 
la tradició que trobem en la font P d'Ex 14, remarcant que els egipcis han perit en 
el mar. L'esperanca de reconquesta dóna la datació del poema: el temps de I'exili. 
~'L?xode i la historia 
El tercer apartat de l'obra porta per títol «Le paysage historique de l'exode)) i es 
deu a Dominique Valbelle. Un dels grans entestaments de tota la investigació sobre 
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l'exode ha estat el de la connexió amb la historia d'Egipte, la localització de ciutats 
esmentades en la Bíblia, l'encaixament de les dades bíbliques en el marc general de 
la civilització i cultura egípcies. Valbelle aborda el tema d'una manera sintetica i 
coratjosa. 
La documentació que pot aportar elements aclaridors sobre els esdeveniments i 
circumstancies que han inspirat els diversos redactors successius de l'exode, són de 
dues categories: textos i representacions sobre accions militars egípcies en el Sinaí 
i Palestina i llurs poblacions, i els testimonis arqueologics i economics sobre aques- 
tes poblacions a Egipte i al Sinaí i els establiments que van del clelta oriental del Ni1 
fins a Palestina. 
Les darreres campanyes d'excavacions han permes d'elucidar un problema de lo- 
calització llargament debatut: el de la ciutat de Pi-Ramses (cf. E:x 1, l l ) .  Avui s'esta 
en condicions d'afirmar el següent: la ciutat de Pi-Ramses es troba a Qantir i s'es- 
tenia parcialment damunt les ruines de l'antiga capital dels hyksos Avaris, que co- 
rrespon a Te11 el-DabCa; després el lloc fou abandonat i es trasllada més al nord en 
terreny tanític; la ciutat de Tanis es troba a San el-Haggar. La confusió prové del 
fet que per bastir Tanis desmantellaren bona part dels monuments d'Avaris i de Pi- 
Ramses. 
Els primers indicis d'habitatge «asiatic» apunten a una població de mercaders i 
artesans, provinents, tal vegada, de Biblos i rodalies. Entorn del 1720 aC. 'Aase- 
hrec Nehesy funda un regne molt modest amb capital a Avaris. 
El descobriment i l'estudi d'alguns assentaments «hyksos» han permes de veure 
que hi va haver diverses onades invasores de diferents grups culturals, els quals po- 
den ser designats com a siro-palestinians d70rigen cananeu i amorita. Aquests ocu- 
paren Avaris. Salitis conquerí Memfis cap al 1650 aC. i es féu coronar rei. Aquesta 
onada és netament guerrera. 
Valbelle fa un repas de les dades arqueologiques d7Avaris i d'altres llocs on els 
hyksos foren presents, remarcant que l'exploració de la universitat hebrea de 
Beersheba ha mostrat la manca d'indicis hyksos en el nord del Sinaí. En canvi, a 
partir de Gaza cap al sud són abundants. 1 dóna com a data per a la restauració de 
la monarquia autoctona els voltants de 1580 aC. Des del nostre punt de vista, pot- 
ser caldria rebaixar un xic aquesta data i situar la iniciativa de Kames cap a 
1555 aC. i la coronació de Ahmes entorn del 1551 inaugurant la dinastia XVIII i, 
amb ella, l'anomenat «Imperi Nou». 
L'expulsió dels hyksos fou més que un tombant en la historia: segella una actitud 
enfront dels estrangers, i més tenint en compte que encara era vigent el record 
d'aquell turbulent primer període intermedi que contempla el delta del Ni1 sota el 
domini salvatge i anorreador dels beduins asiatics. Aquesta empremta marca la po- 
lítica de protecció de fronteres: no n'hi havia prou de guardar-les; calia passar a 
l'acció més enlla d'aquestes fronteres, crear unes autentiques i amples franges de 
seguretat. Així s'inicia una etapa de conquestes. Els faraons de la dinastia XVIII 
arribaren a plantar les seves esteles a la riba de 17Eufrat: Tutmes 1 i Tutmes 111, 
aquest darrer anomenat pels historiadors «el Napoleó egipci». L'administració de 
Palestina per part d'Egipte pot comencar a constatar-se des del nloment de la presa 
de Megido, i, pel que fa al Sinaí, a finals de la dinastia XVIII, serise que aixo vulgui 
dir que no hagi existit abans. 
En el Sinaí, Te11 el-Hebua ha aportat uns indicis més que notables sobre la pre- 
sencia militar dels egipcis de principis de la dinastia XIX: muralles dobles i fortifi- 
cacions d'una ciutat de més de 10 ha. construida damunt les ruines d'un establiment 
dels hyksos. 
En la darrera part del seu treball, Valbelle dóna unes precisions sobre algunes 
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ciutats que figuren en les tradicions de l'exode. La fundació de Pi-Ramses pot re- 
muntar-se al regnat de Seti 1 (segons la datació d'E. Drioton - J. Vandier, 1312- 
1298; segons la seguida per H.  Cazelles, 1293-1279; segons la que nosaltres seguim 
normalment, 1304-1290), i devia tenir una area de quasi 10 quilometres quadrats. 
La ciutat era activa sota Ramses 111 (segons la nostra cronologia, 1184-1153); així, 
doncs, era una ciutat viva i habitada en el moment de l'exode. La ciutat de Pitom 
en el lloc de Te11 el-Rataba presenta vestigis datables en l'epoca de Ramses 11 (se- 
gons la datació de E. Drioton - J. Vandier, 1301-1224; segons la cronologia seguida 
per H. Cazelles, 1279-1213; segons la que nosaltres seguim, 1290-1224). Les exca- 
vacions practicades a Migdol, localitzada tradicionalment a Te11 el-Herr, han per- 
mes d'identificar una serie de fortaleses successives, la més antiga de les quals és 
forqa anterior a la persa pero sense que avui per avui es pugui precisar més; per al- 
tra banda, és posible que s'arribin a descobrir encara vestigis més antics. 
Meren- Ptah 
Impressiona l'amant de la bíblia trobar-se amb la magnífica estela de granit negre 
catalogada en el Museu del Caire com a CG 34025. Aquesta estela fou descoberta 
per Flinders Petrie en 1895 en el temple funerari de Meren-ptah a Tebes. L'ele- 
ment que ha fet d'aquesta estela un monument historic de primera magnitud és el 
nom d'Israel que apareix aquí citat per primera vegada en un document de 1'Antic 
Orient. La importancia és tal, que molts la designen com a «Estela d'Israel». Cu- 
riosament fou gravada en el revers d'una estela d'un faraó que el precedí: Amenho- 
tep 111 (1402-1364). 
Jean Yoyotte, partint del text d'aquesta estela, estudia la incursió del faraó Me- 
ren-ptah a Palestina: «La  campagne palestinienne du  pharaon Merneptah. Données 
anciennes et récentes. )) 
El lector familiaritzat amb les dades egípcies no se sorpren gens de la diferent 
grafia de molts noms. Pel que fa a aquest faraó de la dinastia XIX, tretze fill de 
Ramses 11, que regna del 1224 al 1204, l'autor de I'estudi l'anomena Merneptah, 
Drioton - Vandier l'anomenaven Mineptah i nosaltres preferim d'anomenar-lo Me- 
ren-ptah. 
L'estela, que compren vint-i-vuit línies, és un poema que commemora la victoria 
del faraó sobre els libis invasors. N'ha estat trobada una copia a Karnak, pero in- 
completa. A diferencia d'Armando Rolla, que s'inclinava a pensar que no hi havia 
hagut una campanya a Palestina sinó contra els libis i que les poblacions asiatiques 
havien reconegut la supremacia egípcia i, per tant, estaven en pau, Yoyotte defensa 
la realitat d'una campanya de repressió en les possessions asiatiques que tingué 
com a punt més important la reconquesta de Gezer. Els termes «Cansan» i «EIuru» 
anoten el camp de l'acció militar. Les tres ciutats esmentades, Ashqelon, Gezer, 
Yenocam, porten el determinatiu corrent per als toponims estrangers i pobles, re- 
sultant de la combinació del «pal de llanqament~ i de la «triple muntanya~; en can- 
, vi, Israel porta el determinatiu de ,poble: es troba enmig del grup «home-dona-plu- 
ral». Normalment s'ha deduit d'aquest fet que Israel encara no estava sedentarit- 
zat. Pero, en realitat, el problema és molt més complex. Primerament, perqui? el 
determinatiu topografic no equival a designar una ciutat-estat; en segon lloc, per- 
que el determinatiu d'Israel s'aplica també a poblacions com a col~lectivitats, sense 
que aixo indiqui res de la seva estructuració ni forma de vida; i en tercer lloc, per- 
que amb referencia a Israel s'empra el pronom sufix de tercera persona masculí sin- 
- 
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El llibre de Js és un document difícil per a l'historiador, donat que presenta una 
composició molt complexa que compren segles. 1 Js 9; 10,l-15 són exponents clau 
de dificultats. Briend no s'acoquina pas i, encara que és plenament conscient que 
els resultats poden ser més aviat minsos, empren arnb coratge l'analisi dels textos. 
L'aplicació de la teoria documentaria pel que fa al capítol9 ha estat infructuosa, 
igual que la hipotesi de dues versions: la de «Josue» i la de «heme d'Israel». 
Js 9 presenta dues parts: w. 1-2 i w. 3-27, arnb dues seqüencies: w. 3-15 i w. 
16-27. 
Per a Briend, la primera part de 9,l pertany al mateix redactor principal dels ca- 
pítols 10-11 i que anomena convencionalment R3. La fórmula inicial YDW3 '3'1, en 
contra del que pensen altres especialistes, no és deuteronomica. L'expressió 13Y3 
f719;i, traduida convencionalment per a l'altra banda del Jorda, és un punt clau en 
l'analisi. De fet, ?>Y pot significar tant «a l'altra banda» com «al costatn, i en el 
mateix llibre de Js es troben ambdós sentits. Aixo permet d'atribuir l'ús a dos re- 
dactor~ diferents: en 5,l;  9,l;  12,7 designa la Cisjordania, i és una característica de 
R3; mentre que en 1,14-15; 2,lOb; 7,7b; 9,lO; 12,l designa la Transjordania, i és 
atribuible a un redactor dt (Rdtl). En el mateix Dt trobem tots dos usos: en 
3,20.25; 11,30 designa la Cisjordania; en 1,5; 3,8; 4,41.46.47 designa la Transjor- 
dinia. 
La resta del v. 1 presenta un fort paral.lelisme arnb Dt 1,7. La  muntanya designa 
tant les muntanyes de Juda com les d'Efraim, les muntanyes de Gilbo'a i la munta- 
nya de Neftalí. La shefelah té un sentit global. El mar gran és una designació més 
aviat rara que empra Rdtl en Js i que fa que hom pugui pensar que potser els altres 
textos que l'empren siguin dt. Així, doncs, les aportacions geografiques i de pobles 
(cf. Dt 20,17) són del redactor posterior Rdtl. 
El v. 2 reempren la narració de la primera part del v. 1 després de l'altra banda 
del Jorda. El verb Y33 en hitpael apareix poc en la Bíblia i en Js sols aquí i en nifal 
en 10,6. El verb no es troba mai ni en Dt ni en els textos dt. Es pot atribuir, doncs, 
a R3. 
Els VV. 3-27 presenten una historia de la redacció molt complexa. N'hi ha prou 
de contemplar els diversos protagonistes que hi intervenen. Els VV. 18-21 són una 
addició de caire sacerdotal (P-Ps), així com també l'expressió perque ells visquin 
del v. 15a, el v. 15b i I'expressió per a la comunitat i del v. 27a. Per altra banda, és 
clara la redacció deuteronomista Rdtl: en el v. 27b en el lloc que El1 ha escollit su- 
posa la centralització propugnada per la reforma dt; VV. 9bp-10; i part del v. 24 
(pero no pas tot); a part d'aquests punts, cal reconeixer que la redacció Rdtl s'es- 
tén a més elements del text. La resta pertany al redactor principal de Js 9 que l'au- 
tor designa com a R2. 
En el relat dels VV. 3-15, no es pot identificar Josue arnb el'home d'Israel». 
L'home d'Israel només apareix d'una manera explícita en els VV. 6-7, mentre que 
Josui? és present al llarg de tot el capítol9. En el v. 6 Josue, introduit per un redac- 
tor posterior, ha desplacat el protagonista del relat anterior, l'home d71srael, al fi- 
nal del verset. Al llarg dels VV. 3-15 hom pot constatar que Josue és secundari, en 
un intent de relligar el relat arnb el context precedent: el v. 3 estableix connexió 
amb Js 6-8; i en un intent de fer-lo portic del relat següent: el v. 8 prepara l'actua- 
ció de Josue en els VV. 16-27. El procés hauria estat el següent: hi havia un relat so- 
bre l'astúcia dels gabaonites que el redactor R2 hauria pres i en el qual hauria intro- 
duit el personatge de Josue a fi que fos el1 qui fixés l'estatut dels gabaonites. Junta- 
ment arnb «Josue» ha entrat la precisió > x > x ~  31nn3 >N que figura com la localitza- 
ció habitual de Josue en 4,19b; 5,lO; 10,6. 
A continuació, Briend proposa la reconstrucció d'un relat primitiu forca cohe- 
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rent. A partir d'aquí pot extreure les conclusions d'una analisi. Pel que fa a la for- 
ma, el relat no és un relat historie: els gabaonites no provenen d'un país llunyi. Si 
es manté que Gb%n és EI-Djib, es trobaria a 9 quilometres al riord-oest de Jerusa- 
lem i a 10 quilometres al sud-oest de Beyt'el. Es tracta, doncs, d'un relat fictici de 
caire etiologic: pretén d'explicar com és que els israelites van ricceptar de segellar 
un pacte amb els gabaonites. La motivació historica apareix en forma de censura: 
no van consultar la boca de Yhwh (v. 14b, i no 15a com figura imprks en l'article, 
p. 152 1.8). Els gabaonites apareixen com un grup aillat pero ;amb una estructura 
semblant a la d'Israel i no consta que s'adrecessin als cananeus de les ciutats. 2Sa 
21 mostra que existia un cert lligam entre els gabaonites i els israelites en els inicis 
de la monarquia. Donat que «Josue» ha estat introduit en el relrtt primitiu, el pacte 
no es pot remuntar a la seva epoca: dataria de l'epoca dels Jutges. El relat del pacte 
s'explica per l'existencia d'una prohibició a Israel de fer cap pacte amb I'habitant 
del país, prohibició que s'hauria contradit en el cas dels gabaonites; el relat apolo- 
getic censura, pero a-la vegada excusa: fou una astúcia dels gabaonites; en elfons, 
el pacte no hauria d'haver existit mai. 
Pel que fa a la segona seqüencia, VV. 16-27, l'autor assenyala diversos trets. El v. 
16 té un caracter transitori, amb una empremta dtr. El v. 17 sorpren per la citació 
de quatre ciutats quan el relat de 3-15 només feia esment de Gibcon; es tracta d'un 
verset que cal atribuir al Rdtl, car mostra la tendencia a subratllar l'aspecte militar 
-1s verbs YO1 i K2 tenen en el context aquesta significació en el v. 17- com ho . 
denota el fet que sigui el1 qui ha introduit el tema del Din. Els VV. 18-21 són una 
addició P. El v. 22 presenta una altra situació diferent de la del v. 17: els gabaonites 
són convocats per Josue; sembla que segueix el fil Iogic del v. 16. Teníem una gran 
porper les nostres vides davant nostre, i vam fer aixo, del v. 25, s'ha d'atribuir a R2. 
El v. 26a pertany a Rdtl, mentre que el v. 26b és dtr. 1 el v. 27 és, traient-hi els afe- 
gitons dtr i P, de R2. 
Hom hauria desitjat que en l'analisi d'aquesta segona seqükricia Briend hagués 
comentat ' ; I ~ K  n93 i I'estatut de servidors cultuals que Josue atorga als gabaonites 
(v. 23). 
L'autor dedica un apartat a la relació específica de Js 9 i Dt. Hi ha una influencia 
directa, ldgicament, del Dt sobre el Rdt'. Pero no és pas clara, rii molt menys, una 
influencia de les lleis de guerra de Dt 20,lO-18 ni de la llista dels inembres del poble 
incloent-hi I'estranger, des del tallador de bosc fins al portador d'aigua, de Dt 
29,10, sobre el capítol 9 de Js. Js 9, en l'essencial, és un relat pre-deuteronomic. 
El redactor principal R2 s'hauria de situar possiblement en el segle VI11 aC. 
Aquest redactor treballa les tradicions del gran santuari benjamiriita de Gilgal; aixo 
explica la inserció del personatge Josue i el recurs a la seva autoritat. Josue apareix 
com un nexe federal entre el nord i el sud i 1'apel.lació a aquesta funció encaixa bé 
després de la caiguda del regne d71srael en el 722 (nosaltres preferim 721). Aquest 
redactor, si bé el més probable és que fos benjaminita, pertany al regne de Juda. 
Tot apunta a situar la seva aportació sota el regnat d'Ezequies (716-687), que inicia 
una reforma del culte, pero que no aconseguí la centralització plena: caldrii esperar 
a Josies. Efectivament, podem dir que avui hem constatat arqueologicament I'efec- 
te d'aquestes reformes. Així, a Te1 Arad, en la fortalesa jueva corresponent al ni- 
ve11 VIII, I'altar dels sacrificis i el recipient de pedra del costat fou sepultat amb un 
metre de gruix sota Ezequies, pero subsistí el santuari amb el seu 1'27 i hi foren 
afegides dues estructures entre el santuari i els magatzems; en la fortalesa que cor- 
respon al nivel1 VII, el santuari fou terraplenat, els altars de perfums foren coberts 
per una espessa capa de guix i al damunt de tot s'hi construiren liabitatges: corres- 
pon a la reforma de Josies. 
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Segons Briend, les notícies de R2 reflectirien l'estatut dels gabaonites dins el 
marc global de mesures preses per Salomó pel que fa als no-israelites; tal vegada 
eren adscrits al servei cultual del gran lloc alt situat precisament a Gibcon (1Re 
3,4). Val a dir que l'autor, al llarg de l'article, sembla oscil-lar o confondre's en lo- 
calitzar la ciutat a Nebi Samwil o a El-Djib, molt proxims. 
Per completar l'estudi anunciat, l'autor aborda Js 10,l-15: la batalla de Gibcon. 
La tasca és agosarada i és un camí poc fressat, ja que ha estat poc estudiat. Aquest 
fragment esta situat dins un conjunt format per Js 10-12, de caire guerrer. Tant per 
vocabulari, corn per estil, corn per l'accent, no pot pas atribuir-se a R2; per tant, 
convencionalment, cal atribuir-lo a R3. El V. 1 presenta P7S-717U corn a subjecte i, 
quan hom esperaria un verb en singular en el v. 2, aquest es troba en plural. En el 
v. ti apareix un subjecte en plural: els amorites que habiten a la muntanya. Per con- 
tra, els cananeus habiten a la plana. Que ha passat? Doncs que un redactor dtr ha 
capgirat el text per a introduir els cinc reis encapcalats pel de Jerusalem; la seva ob- 
sessió és la presa de les ciutats, el Pln i la mort dels reis. La tasca de Rdtl estaria 
reflectida en aquestes introduccions, en els VV. 1.3-4.11b. 13a.14 Y h w h  combatia per 
Israel; en el v. 15 Josue i tot Israel torna al campament de Gilgal i en diverses pre- 
cisions. El text de R3, del qual ofereix una reconstrucció, seria format basicament 
pels VV. 2*.5*.6.7*.8.9.10*lla.12*.13b.14*. R3 ha de ser datat sota Josies 640-609 
(en un error d'impremta, diu 699) i és una recensió religiosa a partir d'un relat 
guerrer més antic; en ser una recensió amb altres mires no ens aporta res sobre el 
fet historic de la batalla. L'esment dels amorites -i més concretament el que té «in 
mente»: tots els reis dels amorites- és una designació general que li permet d'asse- 
nyalar l'extensió de la conquesta en el passat, avalant així la política d'expansió de 
Josies. 
Malgrat reconeixer que no hi ha arguments decisius, Briend opta per la historici- 
tat del relat i, corn si fes l'ullet, passa a dibuixar-nos la historia dels gabaonites i la 
seva relació amb Israel. Hom té la impressió que la fatiga de I'analisi literaria ha 
pesat en l'autor i al final ens ha servit una síntesi del que pensa en unes poques 1í- 
nies. El lector, que ha anat treballant en una feina d'esbrinar les fonts i el procés 
redaccional, se sent tallat i quasi perdut. Hauria estat molt bo que ens hagués fet 
un pas suau i detallat. Possiblement I'espai se li ha imposat. Malgrat tot, hem de 
dir, corn ja havíem apuntat, que, tenint el terreny poc fressat, Briend se n'ha de- 
sempallegat prou bé. Basant-se en les excavacions d'El-Djib, presenta aquesta con- 
clusió: després d'una desocupació semblant a la de Jericó, a l'inici del Ferro 1, vers 
I'any 1200, un grup estranger, els gabaonites, que Js 9 designava corn a hivites, 
s'instal.la en la localitat i la fortifica. Enfront de les agressions i hostilitats de les 
antigues poblacions veines, els gabaonites demanen alianca i ajut a les tribus de 
1'Israel que esta a l'est, i de mica en mica va penetrant, sobretot Efraim i Benjamí. 
En aquest context, la batalla de Gibcon apareix del tot versemblant. 
Efrai'm i Manasses 
André Lemaire ens brinda l'estudi més extens de ,tot el llibre: rnés de cent pagi- 
nes ocupa el seu article titulat ~ A U X  origines d'lsrael: la montagne d'Éphrai'rn et le 
territoire de Manassé (XIII-XIe siecle av. J. -C.). » D'entrada, ens anuncia l'itinerari 
a seguir: en primer lloc, analisi de les dades arqueologiques i ,  en segon lloc, crítica 
historica de les tradicions bíbliques dels orígens dYIsrael. 
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Lemaire presenta les dades arqueologiques amb uns esquernes clars i unes divi- 
sions molt entenedores. És impossible de donar compte de totes les dades, sovint 
extremadament minucioses, fet que parla de l'erudició i cura de l'autor; per tant, 
ens limitarem a les conclusions que poden oferir més interes. Pel que fa a la Cisjor- 
dinia central, cal distingir tres zones: l'altipli de Benjamí, entre Jerusalem i 
Beyt'el; cl territori d7Efraim, més petit que «la muntanya d'E;frai'm»; i el territori 
de Manasses cisjorda, de Wadi Qana en amunt. La part est de l'altipli de Benjamí 
sembla haver estat desocupada en l'epoca del Bronze Recent, mentre que hi ha in- 
dicis certs d'ocupació en la part oest; en el F 1 l'ocupació s'ha generalitzat. El terri- 
tori d'Efraim ha estat poc ocupat en el BR, pero ho ha estat densament en el F 1 
i ha continuat l'expansió en el F 11. En el territori de Manassks cisjorda hi ha una 
ocupació modesta en el BR i un creixement molt considerable en el F 1; les noves 
ocupacions semblen tenir lloc a partir del 1250 aC. en una direcció que va de l'est 
cap a l'oest. Pel que fa a la Transjordinia septentrional, s'hi aistingeixen dues zo- 
nes: la vall mitjana del Jorda, de Jericó en amunt, i el massís de l'Ajlun, aproxima- 
dament el territori de Galaad. La vall mitjana del Jorda ofereix encara poques da- 
des sobre el BR en general; respecte del F 1, conforme avanca en el temps esta mi- 
llor representat. En el massís de 1'Ajlun el F 1 marca el cima1 d'una corba de crei- 
xement que en el F 11 declina. En fer les consideracions sobre el conjunt de dades, 
Lemaire adverteix que cal ser prudents a establir lligams entre els tipus de cons- 
trucció i ceramica i un determinat grup etnic; l'estudi fet assenyala més aviat un ti- 
pus d'instal.lació lligat a un tipus de vida «agro-pastoral» que es dóna en una epoca 
concreta. 
Un segon gruix de dades arqueologiques són les que concerneixen la dominació 
egípcia a Canaan durant el BR i inicis del F 1, dominació que tingué un pes més es- 
pecífic al llarg del segle XII aC. Aquesta dominació hauria cessat, com a molt tard, 
sota Ramses VI (1141-1133; en la cronologia que nosaltres seguim, 1142-1135; de 
la dinastia XX), ja que encara tenim constancia del seu norn en una base d'estitua 
de bronze trobada a Megido. Una documentació molt important és fornida per les 
Cartes d'El Amarna, de les quals avui tenim una extraordinaria edició en frances 
W. L. MORAN ... H. CAZELLES, Les lettres d'El-Amarna, Paris 1987. Un fet a rete- 
nir és que de la regió central de Palestina l'única ciutat que apareix citada és Si- 
quem i que Israel no és mai esmentat ni com a territori ni com a entitat política ni 
com a població. A més a més, disposem d'unes trenta llistes de toponims asiitics 
que es distribueixen en el període que va de Tutmes 111 (1490-1436; dinastia XVIII) 
a Ramses 111 (1184-1153; dinastia XX), tot i que potser les unes siguin copies de les 
altres, i de la llista de Sheshonq 1 (945-924; dinastia XXII). Fora d'aquesta última, 
les altres no esmenten, per regla general, cap ciutat de la muntanya d'Efraim ni del 
territori de Manasses, a no ser, de passada, les que voregen la plana de Yizrece'l. 
Pero potser les llistes més interessants siguin les gravades en els temples de Soleb 
per Amenhotep 111 i d'Amara per Ramses 11, on apareixen anomenats nombrosos 
< shasu> i especialment un grup de < shasu de Yah6 > (t3 X3sw Yhw3). Aquests 
shasu semblen haver estat nomades o seminomades que vivien en els marges de les 
ciutats cananees de Síria-Palestina, pero en concret els < shasu de Yah6 > sembla 
que estaven situats al sud de Palestina (Cisjordania o Transjordania), més que no 
pas a Síria. < Yhw3 > és un terme geogrific, norn de regió, tribu, territori o munta- 
nya. Res no s'oposa al fet que sigui el norn del déu d'Israe1: un toponímic pot esde- 
venir un norn diví, o el mateix norn pot servir com a toponímic i teonímic, sobretot 
si és norn de muntanya. Cal tenir molt present que sota Ramsks 111 els shosu són 
esmentats per darrera vegada; i que per primera vegada apareixen Moab sota Ram- 
ses i Edom sota Meren-ptah. Una de les dues esteles del faraó Seti 1 (1291-1279; 
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segons la cronologia que nosaltres seguim, 1304-1290; dinastia XIX) trobades a 
Beyt-Shean parla dels < 'apiru > com a contraposats als < nomades (?) de Raha- 
mu >. L'estela de Meren-ptah, completada per les dades de Karnak, ens anomena 
per primera vegada < Israel > (el número de cataleg correcte és Museu del Caire 
34025, i no 34085 com apareix impres en l'article de Lemaire, p. 224). La inscripció 
de Ramses 111 en el seu temple funerari de Medinet Habu dóna compte de l'expul- 
sió dels «pobles del mar» entre els quals es troben els Peleset, és a dir, els filisteus, 
que acabaran per establir-se a la franja de la costa palestina; així, a Canaan, que 
encara resta sota domini egipci, es creara una simbiosi egípcio-filistea d'una durada 
de poc més de cinquanta anys. Totes aquestes dades contribueixen a fer-nos adonar 
de la situació de Palestina en el moment de la instal.lació de les tribus d'Israel a la 
terra de Canaan, i sobretot de la poca presencia egípcia a la «muntanya d'Efraim», 
element que faria intel.ligible el fet que no s'esmentin mai els egipcis en les tradi- 
cions bíbliques de la instal.lació. 
Les dades bíbliques s'agrupen en quatre blocs de textos: el llibre del Genesi; la 
resta de la Torah; Josue i Jutges; els dos llibres de Samuel. 
Després del sacsejament sobre la teoria tradicional de les fonts, l'historiador ha 
de ser molt prudent, pero no pot pas renunciar a la investigació ni descurar la crí- 
tica de les tradicions. 
Els «patriarques» són eponims i les seves llegendes un mitja per a presentar la 
historia de clans i tribus. Hi ha un relligament geografic arnb una part del que seri 
en l'esdevenidor la terra d71srael: Abraham a Hebron i Mamré, Isaac a Beersheba 
i el Negeb, Jacob per una banda a Galaad i el Yaboq i per l'altra al nord de Si- 
quem, Josep a Siquem i Dotan. El conjunt «Abraham, Isaac i Jacob» no sembla 
pas anterior al segle VI1 aC. 
A I'interior de la tradició literaria de I'exode hi ha un fons historic. 1, per altra 
banda, d'aquesta tradició se'n poden extreure aquestes dades: a) un grup d'«he- 
breus» instalslats a la regió est del Nil sembla ser el nucli del grup anomenat «casa 
de Josep»; b) és arnb aquest grup que es relaciona I'aparició del «yahwisme»; c) 
prob'ablement el cap -o un dels caps- d'aquest grup fou Moises; d) la tradició del 
grup podria haver-se conservat a Shiloh en la muntanya dYEfraim i ates per un sa- 
cerdoci aaronida; e) encara que l'itinerari de l'exode varia segons les fonts, és una 
dada comuna que I'entrada a la terra de Canaan fou provenint de la Transjordinia; 
f) un punt important és l'oasi de Qadesh-Barneca; g) els israelites ocuparen el nord 
de Moab. La tradició de l'exode pertanyia al fons cultural de I'Israel del segle VIII, 
com es pot constatar per la predicació d7Amós i d'Osees, tot i que com a origen del 
poble hi trobem també la referencia a la procedencia aramea (cf. Dt 26,5-8); pero 
mentre que la tradició provinent d'Egipte sobre els orígens del poble va lligada a 
la designació efills d'Israel», la tradició dels orígens arameus va lligada a la designa- 
ció «fills de Jacob*. 
Posats a matisar, hauríem de dir que no és clara, des del punt de vista histbric, 
la designació «hebreus» per al grup que viu l'exode; més aviat sembla que el grup 
que s'autodenominari «Israel» comparteix unes determinades condicions comunes 
arnb els < 'prw > des del punt de vista dels egipcis, i també dels filisteus. Podríem 
dir que els lligams pertanyen més a una concepció geogrifica que no pas etnica. De  
fet, en les tradicions antigues apareixen indicis prou clars que els isarelites no 
s'identificaven pas arnb els «hebreus»: «Pel que fa als hebreus que ja d'abans esta- 
ven a favor dels filisteus i havien pujat arnb ells en la host, van fer mitja volta per 
incorporar-se també ells als israelites que estaven arnb Saül i Jonatanm; (1Sa 14,21; 
i també 1Sa 13,3.6.7). 1 respecte de la identitat etnica i religiosa entre «jueus» i 
«hebreus», aquesta apareix molt tardanament: 2Ma 7,31; 11,13; 15,37. 
NOTA 
La tradició de la possessió de la terra conté dos vessants: un de conquesta i un 
altre d'instalalació. El grup provinent del desert penetra en la terra sota el coman- 
dament de Josue fill de Nun, que porta un norn «yahwista», potser el primer en la 
tradició de la Bíblia, i que convoca les tribus a Siquem per a un pacte. Josue fou 
enterrat a Timnat-SerahIHeres en la muntanya d7Efraim, que amb tota probabilitat 
s'ha de localitzar a Khirbet Tibnah. Els episodis de conquesta i d'afirmació en el lli- 
bre dels Jutges, tot i haver sofert les accions de les redaccions dtr, conserven tradi- 
cions antigues: a) la conquesta de Beyt' el bé pot tenir un fons historic; b) la batalla 
de Gibcon, que és ben versemblant; c) l'assemblea de Siquem, que presenta un re- 
lat que deixa traslluir, malgrat el pas dtr, una antiga tradició del nord, ates que va- 
lora un santuari que tenia un arbre sagrat i una estela (cf. Js 24,26-27). En parlar 
de refusar el culte d'altres déus que els pares havien servit 1333 12Y2 (cf. 
Js 24,14.15), Josue s'adreca a un grup que no havia acceptat encara Yhwh i que no 
són ni els cananeus ni els amorites; tot sembla apuntar que en l'origen feia referen- 
cia al grup de Jacob: Josue és el cap dels israelites que s'han instal.lat a la munta- 
nya dYEfraim, i Siquem és a la vegada el Iímit sud d'una població relacionada amb 
el patriarca Jacob; Gn 35,2.4 presenta un refús de divinitats rnolt semblant a prop 
de Siquem i que té com a subjecte de la purificació la casa de Jacob; aquells a qui 
s'adreca Josue vénen de «17altra banda del riu», és a dir, de I7Eufrat, i el grup de 
Jacob vingué també de la plana d'Aram en la regió de Harran (cf. Gn 28,lO). En 
resum, es tracta d'una alianca entre els «fills d'Israel» que han vingut d'Egipte co- 
mandats per Josue i els «fills de Jacob» d'origen arameu. 
A partir d'aquestes dades, Lemaire assaja de presentar un acoblament de diver- 
sos elements. Així, ates que ni en el relat de l'assemblea de Siquem ni en Gn 35,2.4 
no es consigna cap norn propi de les dinivitats que s'han de refusar, el 7ñ9 d71saac, 
el déu del seu pare que Jacob invoca, el déu ancestral, bé podria ser una d'elles. 
Mentre que Josue és el cap dels «fills d71srael», no es menciona el norn del cap dels 
«fills de J acob~ ;  ara bé, el territori dels fills de Jacob és el de les efilles ~ ~ I D ? Y »  (cf. 
Js 17,3-6), i aquests clanslregions, gracies als ostraka de Sumaria, poden ser localit- 
zats entorn de Wadi Far'ah al nord i nord-est de Siquem. 1 el norn de 'lnrl?~ vol dir 
literalment ql'ombra de Es pot conjecturar que aquest norn teofor de la divi- 
nitat propia dels «fills de Jacobn era el del cap que segella el pacte de Siquem amb 
Josue. 
També gracies als ostraka de Samaria, els clans manassites poden ser localitzats 
a I'oest i sud-oest de Siquem. El clan de 'asry'el habitava al be11 mig de la muntanya 
d'Efraim entorn de la vila de Yasuf, que dista uns vuit quilornetres de Shiloh. El 
norn d'aquest clan que figura en els esmentats ostraka, en el 42 i el 48, com a 
< xr'l> (prenem la «x» com a transcripció del que normalment es transcriu per 
«sh») és molt proxim al norn de yisra'el que en el text acadi del monolit de Salma- 
nassar 111 figura escrit < sir-'i-la-a-a > , en I'estela de Meren-ptah < y-si-r-i'-r > , i en 
I'estela de Mesha < yxr'l>. Aixo permet de pensar en la possibilitat que el norn Is- 
rael en els seus orígens no sigui altre que el del clan de 'asry't:l que hauria vingut 
d'Egipte i tindria el centre cúltic a Shiloh. Des del nostre punt de vista, la qüestió 
és lluny de quedar dilucidada. S'hauria d'explicar, per exemple, per que figura en 
les llistes (cf. Js 17,2; Nm 26,29-32) com a clan manassita i no efraimita, que sembla 
ser que és el grup principal provinent de l'exode i que després s'agermana amb Ma- 
nasses i són adoptats com a josefites per «Israel». 
Segons l'autor, les estipulacions del pacte de Siquem haurien estat una forma pri- 
mitiva del «decaleg». També aquí presentem una objecció, ja que I'origen egipci 
del model del decaleg sembla forca versemblant, i aleshores és anterior al pacte de 
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Siquem i pertany a 17experi&ncia-del grup de I'kxode; en tot cas, les altres tribus 
l'haurien «adoptat»-«acceptat» a Siquem. 
Del fet de l'absencia de menció del nom de Manassks corn a participant en la Ilui- 
ta contra Síssara en el cantic de Devorah, que significaria que encara no existeix en 
qualitat de tribu, i de la tradició de Gedeó, que fa del seu poble un centre cultual, 
Lemaire suggereix que aquesta darrera tradició podria expresar el comenqament 
de la tribu de Manasses corn a tal. 
L'exposició acaba arnb un assaig de síntesi historica, arnb una abundant biblio- 
grafia seleccionada. Pel que fa a I'aparició d'Israel, els relats bíblics no permeten 
d'establir gaires dades, donat el caracter peculiar de les narracions. Per aixo, I'au- 
tor remet a les aportacions arqueologiques i a I'estat actual del coneixement dels 
afers egipcis. Meren-ptah s'enfronta arnb una entitat anomenada «Israel» entorn 
del 1210 aC. probablement en les contrades anomenades (cmuntanya d'Efraim». 
Aixo seria el terminus ad auem. Per altra banda. les Curtes d'El-Amarna no esmen- 
ten mai aquest nom, i encara que el silenci no és mai un argument decisiu, permet 
de situar raonablement un terminus a quo. Aixb permet de situar l'aparició d'Israel 
en la terra de Canaan entre el 1330 (en la nostra cronologia situem la mort d'Ake- 
naton en el 1347) i el 1210 aC. aproximadament. L'arqueologia mostra un creixe- 
ment significatiu de la població en el centre del país de Canaan en la segona meitat 
del segle XIII i primera meitat del XII. El conjunt inclina la balanqa a favor de si- 
tuar l'aparició d'Israel en el país cap a mitjans o finals del segle XIII aC. No es pot 
explicar aquesta aparició corn a resultat d'una crisi interna al país i un retorn a la 
vida rural; hi ha un creixement demografic i instal-lacions situades a la vora del de- 
sert propies de gent seminomada i dedicada al pasturatge que han deixat unes res- 
tes rnaterials i de ceramica forqa pobres. Tot fa pensar en un element vingut de fora 
que ha penetrat al país per la Transjordhnia. Aix6 esta en consonancia arnb la tra- 
dició bíblica sobre els orígens del poble, tan arrelada en el cor d71srael i sobre la 
qual no hi ha cap indici d'haver estat una invenció sense fonament. La tradició his- 
torica ha estat guardada i transmesa en els santuaris, els ninipn, corn el de Shiloh 
arnb el seu sacerdoci. Nosaltres precisaríem que sobre els orígens d71srael són dos 
els santuaris que han conservat les tradicions primitives bhsicament de I'kxode, de 
Moises i de l'arribada a la terra: Layish-Dan i Gilgal. Les tradicions d'ocupació 
contenen un fet histbric i tenen corn a objecte avalar el dret de ser-hi, donada 
I'antiguitat de I'ocupació. Cal tenir present també que l'epigrafia ha mostrat que la 
població del Ferro 1 coneixia l'escriptura alfabktica linear i, per tant, no és impen- 
sable que hom pogués posar per escrit alguns d'aquests elements de tradicions so- 
bre el naixement d'Israe1. Pel que fa a la situació internacional, el moment i el lloc 
són ben escaients. 
Qui constitueix Israel? De l'estudi de les tradicions patriarcals i de l'exode sem- 
bla desprendre's que, de bell antuvi, va haver-hi dos grups totalment diferenciats: 
els «33Y9 'la» i els «'7~1~' 9 2 3 ~ .  Tots dos van penetrar des de I'est per la Transjor- 
dania. 
Els «3pY1 'la», provinents de les muntanyes de Galaad i de la vall del Yaboq, 
ocuparen la vall de wadi Far'ah i el nord i nord-est de Siquem. Semblen ser origina- 
ris de I'alta Mesopotamia -1'Aram Naharayim- de la regió de Harran i Nahor, i 
és possible que la migració hagués tingut lloc en la primera meitat del segle XIII 
aC. relacionada arnb l'esfondrament de l'imperi de Mitanni i les invasions assíries 
sota el regnat d'Adad-nirari 1 (1307-1275; en la nostra cronologia, 1296-1264) que 
conquerí Harran. Així, doncs, la migració pot situar-se entorn del 1275 aC. Aquest 
clan donava culte al déu dels seus pares, que designaven corn a 'ln3. Volem fer no- 
tar que ens sembla curiós que Lemaire no esmenti el 379' 1 9 3 K  = fort (toro) de Ja- 
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cob (Gn 49,24), ni digui una paraula sobre aquesta designació. A tenor de la tradi- 
ció bíblica, el clan no seria gaire nombrós, com a molt uns centenars que no sobre- 
passarien el miler, i es dedicaven al pasturatge de bestiar menut (cf. Gn 30,43; 
32,6). La sedentarització prengué el seu temps: mig segle per als primers assenta- 
ments. 
Els « > K ~ w '  '33», provinents de I'estepa de Moab i per la part baixa del Jorda, 
s'establiren a la muntanya dYEfraim i s'estengueren en I'espai que va de Siquem fins 
al nord de Jerusalem. Semblen ser originaris de la part est del delta del Nil, de la 
regió de Pitom i Ramses. Aquest grup podria provenir del desplacament de pastors 
seminomades a causa de la sequera i la fam, com ens en dóna un exemple el papir 
Anastasi VI, o be de la deportació i de la lleva feta a Canaan per a treballs del fa- 
raó. La tercera possibilitat seria la suma d'ambdós elements, com apunta Lemaire; 
a nosaltres ens sembla que efectivament es tracta de la conjunció dels dos subgrups. 
Aquest conjunt, enfront del qual figurava Moises, fou el protagonista de l'exode i 
el que, a partir de la seva experiencia, fou portador del «yahwisme». Després d'un 
sojorn a la regió de Qadesh, pel sud del Mar de la Sal, voltant el país de Moab, 
s'instal.laren breument a la regió de Heshbon, i després travessaren el Jorda per 
Gilgal sota el comandament de Josue. Hagueren d'enfrontar-se a petites viles prac- 
ticament sense fortificacions dels hivites i pactar amb la gent (le Gibcon. 
Lemaire contempla la possibilitat que la batalla dels « ? N ~ w '  '33» recolzant els 
homes de Gibcon i la campanya de Meren-ptah siguin la mateixa. Parlar d'un exer- 
cit cananeu no exclou que en realitat es tractés d'un front cananeu-egipci donada 
la influencia i un cert control d'Egipte en aquells moments. 1 el fet que tant els is- 
raelites com Meren-ptah parlin d'una respectiva victoria no és cap impediment, ja 
que forma part del costum -i no sols antic- dels qui fan una guerra. D'altra ban- 
da, hi ha alguns elements d'aproximació que criden l'atenció. Per exemple, totes 
dues batalles -la descrita en la Bíblia i la descrita en I'estela i baixos-relleus de 
Karnak de Meren-ptah- tenen lloc en el camp i no pas contra una ciutat. Un dels 
adversaris és en tots dos casos Israel. L'escenari pot haver estat el mateix, ja que, 
si bé la documentació egípcia no ho localitza d'una manera exacta, escau bé a la 
part central de Canaan. L'esment a Js 15,9; 18,15 de nln03 '13, «les aigües de Nef- 
toah», probablement fa referencia a un lloc fortificat per Mereri-ptah en el moment 
de la seva campanya o immediatament després a fi protegir el camí a Jerusalem. El 
temps suficient perque els < < j ~ i w '  '33» sortits d7Egipte poguessin haver fet la tra- 
vessa, els sojorns, la penetració en la terra de Canaan, una certa instal.lació, el pac- 
te amb la gent de Gibcon i I'enfrontament amb Meren-ptah cap al 1210 aC. permet 
de situar l'exode entorn del 1250 aC. sota Ramses 11. El grup protagonista de la fu- 
gida d'Egipte no podia ser pas gaire nombrós, de I'ordre d'un rniler com a mhxim, 
i, a diferencia dels «3pY3 '13», no es tractava d'un clan sinó d'un conjunt heterogeni 
que en la seva marxa s'ana veient engrandit per altres grups. En el moment d'ins- 
talalació a la muntanya dYEfraün, devien ser unes 3.000 persones. 
El fonament historic de l'assemblea de Siquem fou I'alianca entre els « j N 1 W 3  333% 
i els «33Y9 '33», que s'havien trobat fronterers en les seves respectives expansions, 
entorn del 1200 aC. Els « > ~ l t L "  '13» ja havien sofert la guerra amb els cananeus- 
egipcis i ara cercaren l'alianca amb els veins del nord. Els «3pY3 '33» eren menys 
nombrosos i menys potents militarment parlant; per aixo, malgiat el peu d'igualtat 
i respecte als territons propis, els «>Nlv~ '33» dominaren i els «33Y3 '33» foren as- 
similats, abandonant la seva divinitat ancestral i reconeixent Yhwh com a únic 
Déu. Havia nascut la «confederació israelita», que es perllongara fins al 1030 aC. 
aproximadament, quan Saül sera proclamat rei. 
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Les exploracions anomenades de superfície permeten de constatar un augment 
de localitats, cosa que indica l'augment de la població. El moviment de creixement 
va cap a l'oest, i simultaniament creix l'activitat agrícola. El centre neuralgic de la 
confederació es trobava a la muntanya d'Efraim: Josue hi fou enterrat, hi visqué 
Devorah, hi exercí Samuel. El santuari de Shiloh tingué un gran protagonisme fins 
aproximadament l'any 1065; allí fou dipositada l'arca, que era l'ensenya militar dels 
« h 7 ~ '  '33», els quals, a diferencia dels «33Y9 ' 33~ ,  tenien una tradició guerrera; el 
santuari era ates per una dinastia sacerdotal probablement d'ascendencia aardnida. 
La tribu de Manasses no és esmentada en el cantic de Devorah, la qual cosa podria 
ser un indici que encara no existia com a tal tribu; tot reconeixent la dificultat de 
datar el naixement d'aquesta tribu, l'autor proposa la primera meitat del segle XI 
aC. La tribu de Manasses en la Transjordania és un problema complex; probable- 
ment s'ha de parlar de dos terntoris diferents -la val1 de Sukot i les muntanyes de 
Galaad-; pero, en tot cas, la incorporació de la seva gent a la tribu de Manasses 
fou una incorporació forqa tardana. La tnbu de Benjamí hauria nascut a partir 
d'uns clans israelites instalelats al sud entorn de Givcah (Jt 19-21), que es revoltaren 
i s'organitzaren com a tribu a part; el seu nom és un apelalatiu de referencia geogra- 
fica: «1'n' '33» = fills de la dreta, que vol dir «sudistes». Donat que aquesta tribu 
sí que és esmentada en el cantic de Devorah, el seu naixement s'hauria de situar en 
ple segle XII. 
Lemaire acaba el seu article reconeixent que la historia d'Israel del segle XIII al 
XII aC. resta forqa en el domini de la hipdtesi, pero encoratjadorament afirma que 
aixd no ha de ser obstacle, buscant la versemblanqa i recolzant-se en tots els indicis, 
ja siguin arqueoldgics, pertanyents al món egipci, ja provinents de la crítica de les 
tradicions bíbliques, perque l'historiador es pronuncii. 
Com si André Lemaire volgués completar l'extens estudi precedent, ens brinda 
en unes poques pagines una visió del sud en l'article «La montagne de Juda (XIII- 
XIe siecle av. J.-C.).)) Aquí l'historiador se sent encara més perdut, perquk, de fet, 
l'organització de la tribu de Juda i la seva adhesió a la confederació tenen lloc sota 
David. En el Bronze Recent les localitats són més aviat escasses a la muntanya de 
Juda: Jerusalem, Debir, Beyt-Zur ... i en l'epoca del Ferro 1 arriben a una dotzena. 
Sorpren la població tan reduida que aixd suposa, encara que conjunts de tombes 
puguin indicar l'existencia d'alguns grups de pastors seminomades; l'estimació pro- 
visional de la població sedentaria seria d'uns 1250 habitants a finals del segle 
XI aC. 
No apareix en la Bíblia cap grup que es designi com a «tl;illK '13». En Ez 33,24 
Abraham apareix esmentat per primera vegada en els escrits profetics, i aixo vol dir 
que la tradició de les promeses de descendencia i possessió de la terra estaven arre- 
lades a Jerusalem i Judk abans de l'exili, i segurament la tradició literaria és forqa 
anterior. Els llocs on apareix el patriarca i el seu clan pertanyen a Juda, i el centre 
neuralgic és Hebron, on David establira la seva primera capital com a rei de Juda: 
aquest és el moment on sembla més escaient de situar el naixement de la tradició 
literaria d7Abraham. En les relacions d'aquest clan amb la gent del voltant del Mar 
de la Sal no s'esmenten mai els edomites; aixo indicaria que l'estat d'Edom, que va 
néixer entorn del 845 aC., encara no existia. Abraham, ancestre dels jueus, apareix 
NOTA 
corn un home important dins el món del pasturatge. Aquest «ambient» es nota en 
les tradicions: la historia de Tamar es desenvolupa en un quadre ramader.. . i el ma- 
teix David hauri comencat corn a pastor. Les tradicions judees de relacions sexuals 
per buscar descendencia, corn la de Tamar arnb Juda, i que arriben a l'incest, corn 
la de Lot arnb les seves filles, podnen molt bé reflectir la situació d'escassetat de 
població (cf. Gn 19,31). El sud de Juda era habitat per diversos grups: calebites en- 
tom d'Hebron, otnielites a la zona de Debir, i efrateus a Beyt-lehem i el seu nord, 
possiblement emparentats arnb els israelites d'Efraim. En el desert del Negev altres 
grups: qenites, yerahmeelites; i a Beersheba, els simeonites. Hom pot pensar arnb 
una bona dosi de versemblanca que David fou l'artífex que uní tots aquests clans, 
formant així «;lf 13' n9b. 
Be'er ShevaC 
El llibre dingit per Laperrousaz presenta corn a darrer treball un estudi eminent- 
ment arqueolbgic d'Aharon Kempinski titulat ~L'installation des clans et des tribus 
dans le bassin de Beersheba)). La presentació, que vol ser exhaustiva, ens aporta 
poques conclusions de cara a la temitica propia del llibre que ens ocupa. Quatre 
assentaments importants que han estat profundament estudiats: Be'er-shevac, Te11 
Masos, Te11 Esdar i Te11 Arad. Kempinski fa un repis de les troballes de cada lloc. 
Pel que fa a la instal.lació en el que podríem anomenar la «conca» de Be'er-shevac 
entre el 1250 i el 1000 aC. es tracta de grups diversos, d'orígens també diversos, 
pero arnb punts de semblanca. Un tipus de casa esdevingué !a típica: la de pilars 
arnb dues, tres o quatre estances. Els primers habitants eren nomades o seminoma- 
des del sud de Canaan i del Negev, als quals s'ajuntaren grups d'agricultors. 
Conclusió 
Com és Iogic, el director, Ernest-Marie Laperrousaz, tanca el llibre arnb uns sen- 
zills mots remarcant que resta molt encara per aclarir, pero que, pel que fa a l'ano- 
menada protohistoria d'Israe1, hom pot presentar avui hipotesis molt versemblants 
i ben sostenibles, corn la diversitat d'orígens dels qui després seran anomenats 4s- 
raelites», o la realitat d'un grup fonamental que, partint del delSta del Nil sota el co- 
mandament de Moisks, forma part essencial del poble d'«Israc:l». 
Hem d'agrair a Laperrousaz i als col.laboradors d'aquest llibre la seva aportació, 
gens pretensiosa, pero lúcida i acurada, al coneixement de la «protohistoria d'Is- 
rael». 
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